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STTRAT TUGAS
No. o f c r  /UN. 1610/KM/2018
ocean Fakulias Farma, Univcrsi.as Andalas mcnunjuk dan menugaskan nama-nama yang tersebut
di bawah ini :
Kcl. Nama J a b a ta n K a b u p a te n /K o ta
D esa /K an ag a r ian
1 Dr. Ehdahanum  llu sn i, M.Si. Apt Koordinator
Kabupaten Tanah
D atar
Nagari Padang 
Gantiang
Kec. Padang Gantiang
2 Dr. Suhutri, MS, Apt Koordinator Kabupaten Solok Nagari Sulit Air Kec. X  Koto Diatas
3 Dr.(Clin Phann)Dedy Alrnasdy. M.Si. Apt K«x>rdinator Kabupaten Agam
Nagari Sungai Landia 
Kec. IV Koto
4
Dwisari Dillasamoln, M.Farm, Apt 
Dcwi Fitria, SE
Koordinator
Anggota
Kola Pariaman Kec. Pariam an Trngah
5
Dr. kustini, M.Si, Apt 
Friardi. S.Karm, Apt. Ph.D 
Yulia N, SH
Koordinator
Anggota
Kabupaien Pesisir 
Selatan
Nagari Koto Berapak 
Kec. Bayang
G Syofyan. S.Si, M Farm, Apt Koordinator Kota Padang Kec. Padang Utara
Untuk m elaksanakan krg iatan  Pengabdian pada M asyarakai Program Studi Profesi Apoteker Fakulias 
Karmasi Univcrsitas Andalas padn tangg*! 27 -  29 April 2018 dilxrberapa Kabupaten dan  Kola di 
Pro\ insi Sum atera  Uar.it. Biaya yang  dikc/uarkan un tuk  ini dibebankan kepada dana DIPA ULU 
Universilas Andalas Tahun 2018.
Dcmikianlah S urat Tugns ini diberikan un tuk  dapat dilaksanakan sebagaim ana mestinya
